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ABSTRACT
ABSTRAK 
Telah dilakukan karakterisasi dye alami buah jamblang (Syzygium cumini) dan buah gadung (Dioscorea alata). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemampuan absorbsi cahaya dari kedua bahan tersebut, dan juga untuk melihat bagaimana sifat
absorbsinya jika kedua bahan tersebut dicampurkan. Dalam penelitian ini juga akan dilihat gugus fungsi yang dimiliki oleh dye
alami yang terbuat dari buah jamblang dan gadung. Ektrak dye dari buah jamblang dan buah gadung dibuat dengan menggunakan
bahan pelarut etanol: aquades: asam asetat dengan perbandingan konsentrasi 50:42:8 ml. Karakterisasi dye dilakukan dengan
menggunakan Spektrofotometer UV-Vis untuk melihat sifat absorbsinya dan Spektroskopi FTIR untuk melihat gugus fungsinya.
Hasil pengujian UV-Vis menunjukkan bahwa dye yang terbuat dari buah jamblang mampu menyerap pada panjang gelombang
maksimum 528 nm, dye dari buah gadung mampu menyerap pada panjang gelombang maksimum 523,50 nm, dan dye dari
campuran buah gadung dan jamblang mampu menyerap pada panjang gelombang maksimum 523 nm. Rentang penyerapan cahaya
dye dari ekstrak buah jamblang 528-586 nm, dye dari ekstrak buah gadung 523,50-580 nm, dan dye dari campuran buah gadung
dan buah jamblang mampu menyerap pada rentang 523-578 nm. Ketiga dye yang diekstrak dari buah jamblang, buah gadung, dan
campuran buah jamblang dan buah gadung memiliki absorbsi 1.389, 0.252, dan 0,309. Dari ketiga sampel uji dye dari ekstrak buah
jamblang memiliki nilai rentang serapan cahaya yang luas dan absorbsi yang tinggi dibandingkan dye yang berasal buah gadung
dan dye dari campuran buah jamblang dan buah gadung. Hasil uji FT-IR dari ketiga sampel menunjukkan adanya senyawa hidroksil
(O-H) dan karbonil (C=O), sehingga baik diterapkan pada DSSC. Kata kunci: DSSC, dye alami, buah jamblang, buah gadung, dan
serapan cahaya
ABSTRACT 
Characterization of natural dye from jamblang fruit (Syzygium cumini) and gadung fruit (Dioscorea alata) have been analyzed. This
research aims to determine the absorption capacity of the two materials, and to see the absorption properties of the mixed materials.
This study also aims to see the functional group of natural dye from jamblang and gadung fruit. The extracts of jamblang and
gadung fruits was made using ethanol solven: aquadest: acetic acid in the ratio 50:42:8 ml concentration. Characterization of dye
was done using UV-Vis spectrophotometer to see absorption properties and FTIR Spectroscopy to see the functions group. The
results from UV-Vis shows that dye made from the jamblang fruit was able to absorb the maximum wavelength of 528 nm,
meanwhile the maximum wavelength of gadung absorption was 523.50 nm. On the other hand, the dye from mix both of jamblang
and gadung fruit was able to absorbs at 523 nm of maximum wavelength. The range of dye light absorption for jamblang fruit
extract was 528-586 nm, for gadung fruit was from 523.50 to 580 nm, and for the mix of both of them was 523-578 nm. The light
absorption jamblang, gadung fruit, and mix both of them the were 1.389, 0.252, and 0.309 respectively. The result showed that the
dye from jamblang fruit extracts has the widest value for range of light and also has the value for the light absorption. The results of
FT-IR from the third sample shows the presence of hydroxyl compounds (O-H) and carbonyl (C=O), that made this dye has
possibility to be applied in DSSC. Keywords: DSSC, natural dye, jamblang fruit, fruit gadung, and absorption of light
